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Activitats, 
conveni, 
projectes 
El primer trimestre de 1987 
marca ja un camí de normalitat en 
la vida del CoLlegi de Periodistes 
de Catalunya, un cop superats tots 
els tràmits de constitució i posada 
en marxa i engegats ja els primers 
programes d'actuació d'allò que ha 
de ser el funcionament habitual. 
L'encàrrec d'un estudi de les 
cond icions laborals en què 
s'exerceix avu i e l periodisme a 
Catalunya és un indicador clar de la 
voluntat de la Junta de G.óvern que 
el Col.legi s'ocupi prioritàriament 
dels problemes bàsics dels 
periodistes. Un cop enllestit aquest 
estudi, s'organitzarà un seminari 
obert a tots els col.legiats per 
tractar amb profunditat la 
desigualtat i, sovint, arbitrarietat de 
les condicions laborals. 
Mentrestant, la sessió celebrada 
el mes de març sobre l'impacte del 
treball amb panta lles sobre la visió i 
la salut dels period istes ha volg:.~t 
marcar també una línia de treball 
del CoLlegi, així com les sessions 
sobre "Period isme d'irwestigació" 
organitzades per als dies 1 i 2 
d'abril. La invitació al col.lega nord-
americà Cari Bernstein, premi 
Pulitzer pel cas " Watergate" amb el 
seu company del Washington Post, 
Bob Noord Ward, haurà estat un 
atractiu i un punt de referència en 
relació amb l'estat actual dels 
periodisme d'investigació a 
Catalunya i Espanya analitzat per 
espec ialistes que ja hi comença a 
haver. 
En aquest primer trimestre de 
1987, el CoLlegi de Period istes de 
Catalunya ha posat en marxa e l 
projecte d'un Centre Internacional 
de Premsa de Barcelona, per mitjà 
d'una Fundació Pública formada pel 
Govern, la General itat i 
l'Ajuntament. Ès un projecte 
d'envergadura, que depassa 
àmpliament la responsabilitat del 
CoLlegi de Period istes de 
Catalunya i esdevé un servei públic 
institucionalitzat en la fundac ió i 
recolzat en la col.laboració 
d'importants empreses i 
organismes. Amb el seu impuls, el 
CoLlegi fa la seva aportació a 
l'esforç col.lectiu de Barcelona i 
Catalunya davant d'uns reptes de 
futur que tenen en els Jocs 
Olímpics de 1992 el seu primer i 
més immediat horitzó. 
El Centre Internacional de 
Premsa de Barcelona que es 
projecta està destinat a ser el punt 
d'encontre i el lloc de treball del 
gran nombre de periodistes 
d'arreu que d'un temps ençà visiten 
constantment Barcelona i que en 
els anys propers probablement 
creixerà més. A més de cobrir una 
necessitat objectiva i de contribuir 
així a la projecció exterior de 
Barcelona i Catalunya, el CIPB serà 
sens dubte un benefic i important 
per a l'intercanvi i la d inamització 
de la vida professional. 
Aquest primer trimestre de 1987 
ha estat decisiu també en aspectes 
interns del CoLleg i, com l'inici de 
l'obertura de les noves seus de les 
demarcacions. El dissabte d ia 28 
de març s'ha obert oficialment la 
seu del CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya a la Demarcació de 
Girona, preparada per fer funcions 
també de centre de premsa. Al 
mateix temps començaren les 
activitats públiques del CoLlegi en 
aquesta demarcació amb dues 
conferències. L'obertura dels locals 
de les demarcacions de Lle ida i 
Tarragona es produirà en els 
propers mesos. 
A efectes interns, potser, la 
notícia més important hagi estat la 
signatura del conveni d'assistència 
san itària amb l'Institut Català de la 
Salut, recuperant i actualizant la 
qualitat i la tradició del sistema 
d'assistència amb què ja havia 
comptat fins fa alguns anys 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona. El conveni signat amb 
l'ICS té vigència a les quatre 
demarcacions del CoLlegi i mi llora 
substancialment els sistemes 
d'assistència de què fins ara 
disposaven els periodistes 
catalans. Per la Junta de Govern 
aquest fou un objectiu prioritari que 
s'ha pogut acomplir en un breu 
període de temps, gràcies a la 
negociació amb l' ICS que abans de 
la constitució del CPC ja havia 
iniciat l'Associació de la Premsa de 
, Barcelona. 
Aquest primer número de 1987 
d'" Annals del Periodisme Català" 
dedica una atenció gairebé 
monogràfica al tema "La premsa i 
la guerra civil". Semblava 
important fer, com altres sectors i 
activitats de la nostra societat, una 
revisió documentada del tema en 
ocasió del cinquantè aniversari de 
la guerra civil espanyola. Obrim el 
tema sense esgotar-lo i amb el 
desig de poder acollir aquelles 
col.laboracions que els col.legiats 
vulgu in fer. Anunc iem, en tot cas, 
un segon lliurament aquest mateix 
any sota el títol "Els periodistes i la 
guerra civil". 
El darrer número de 1986 va 
publ icar un ampli dossier sobre la 
crisi del diari "El Correo Catalan" i 
posterior desaparició. Ja que es 
tractava d'una qüestió viva que ha 
afectat gran nombre de periodistes 
i altres treballadors, aquest número 
ha tingut un gran acolliment i ha 
motivat molts comentaris. No hi han 
mancat precisions, com les que 
publiquem, en algun cas també 
queixes. La funció d'" Annals del 
Period isme Català", com a revista 
del CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya, és justament tractar 
·aquells temes que afecten i · 
preocupen els periodistes catalans 
i fer-ho amb la màxima amplitud i 
llibertat, donant cabuda, sempre 
que convingui, a la crítica i a la 
polèmica. 
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